










































































































































． • 前時で体験した表現をさらに発展させ， ふくらみ
4 をもたせたり高く積み上げたりする表し方をさぐ
る。
2 5 〇発見！かくれモンスター ！！
次 ． ・校内を探検し，モンスターのかくれていそうな場
6 所を探す。． ・見つけた場所からイメージを広げ，モンスター の
7 形態を考える。
・粘土でモンスター を制作する。
3 8 03Aモンスター 大集合！
次 ． • 制作したモンスターを実際に発見した場所に置き，， 自分のモンスター について伝え合う。
・3Aモンスター 図鑑をつくる。
















































































































































































































































































































味をめぐって」 『美育文化 20027月号 Vol.52』財団法人
美育文化協会
・神谷睦代 (2009) 「幼児の粘土造形一基礎的な技能の習得
及び題材（テーマ）についての実践と検証―j 『美術教育学
会誌 30』美術教育学会
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